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S'anomenen plantes al-lóctones 
aquells vegetáis no orlginaris d'un 
territori en el qual, pero, creixen de 
forma espontánia sense que es 
conreín pels camps ni es plantin ais 
jardins. L'arribada deis primers 
individus pot ser causada per un fet 
accidental -quan, per exemple, 
s'introdueixen barrejats amb les 
llavors de plantes cultivades, amb el 
plnso, amb la llana, amb la fusta o 
amb altres matéries primeros- o 
voluntar! -quan s'han escampat, per 
exemple, a partir que aigú cultives 
una planta exótica en un jardí. 
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H¡ ha una primera etapa 
d'introduccions que ha tingut 
uns efectes poc importants 
sobre els ecosístemes europeus. 
Historia de les introduccions 
Les introduccions de plantes ori-
ginarles de terres Uunyanes van 
comentar fa molts anys. L'expansió 
de les civilitzacions o el simple 
comerí;: entre les que eren vei'nes 
senipre van provocar la portada i 
l'intercanvi de plantes cultivades i, 
paraMelament, d'un bon nombre 
de males herbes que anaven asso-
ciades ais conreus. AÍXÍ, i encara 
que pugui sorprendre, des deis 
cereals, la vinya, Tolivera o eis fi-ui-
ters (presseguer, ametller o magra-
ner), les males herbes deis camps 
com la niella... fins a moltes plan-
tes aroniaciques emprades a la 
cuina com a condinient (julivert, 
matafaluga...) tindrien Torigen a la 
Mediterrania oriental i s'haurien 
introdui't a la penínstila Ibérica 
amb Tarribada deis grecs, deis feni-
cis o deis romans. 
Hi hauria hagut, dones, una 
primera etapa d' introduccions, 
que arribaría fins a l'edat mitjana i 
que va teñir uns efectes poc 
importants sobre els ecosistemes 
europeus, ja que la majoria de 
plantes que es van introduir esta-
ven associades ais nous conreus 
que s'anaven establint. 
La descoberta del non món va 
comportar, a partir del segle XV, 
una segona onada d'introduccions 
niolt mes intensa i d'efectes mes 
greus que la que havia tingut lloc a 
Europa fins llavors (Crosby, 1988), 
Efectivament, en aquests darrers 
cinc-cents anys de procés colonial 
europeu, a Europa s'han introdui't 
moltes plantes d'altres continents, 
pero un nombre encara mes elevat 
de plantes europees ha tet el viatge 
en sentir invers. La gravetat ve 
donada per la manca de competí-
doi-s i depredadors o parásits que es 
van trobar les plantes en els nous 
El piracant, un arbustornamental provinentde la Xina, 
en plena fructificado hivernai en un erm a Riudellots de la Selva. 
llocs on creixien, que els va perme-
tre estendre's rapidament, com 
també per la inn"oducció involunta-
ria de plagues i nialalties que van 
venir amb la planta exófica, com ara 
el niíldiu de la vinya (aquesta situa-
ció no exjsria a la primera fase, ja 
que les introduccions entre un cos-
tat i f;Un-e de la Mediterrania eren 
dins un niateix domini climatic). 
Tíimbé es van comentar a culti-
var plantes americanes Uigades, 
principalment, ais conreus de rega-
diu; i amb aqüestes van venir un 
nou grup de males herbes que hí 
van trabar un habitat idoni, com és 
el cas deis blets o de les panissoles 
que es fan ais camps i ais horts 
regats a Testiu. Igualment, es va 
comentar a introduir ais jardíns 
moltes plantes per a ús deconitiu, 
algunes de les quals després van 
acabar creixent ais ambients natu-
rals europeus. 
Les xifres de plantes aMóctones 
que hi ha en algims pa'i'sos son ben 
íMustratives: a Nova Zelanda o a 
Haití mes d'un 4Ü% de les plantes 
vasculars que hi viuen provenen 
d'alcres territoris; a Corsega supe-
ren el 17%, i a casa nostra entre el 
7% i el R% (vegeu quadre 1). Les 
illes, a causa del seus ecosistemes 
mes simples, son especialment sen-
sibles a ser envaVdes per plantes i 
animáis exotics. 
Unes que arriben 
i d'altresque desapareixen 
Tüt i que, com ja s'ha dit, en 
aquests darrers anys s'ha incremen-
tat el nombre de plantes introdui-
des a Europa, cambé n'hi ha una 
bona colla que prácticament han 
desaparegut. Es tracta de les males 
herbes deis conreus de cereals o del 
conreu de Hi; en el primer cas, el 
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Sortosamentr només una petita 
proporcíó de les plantes 
que arriben al nostre país 
s'acaben naturalitzant. 
Procedencia i any d'introduccid de les especies esmentades en el tejct 
Especie 
AMETLLER {Pmtms tiiiicis) 
Ainorpliafmtkosa 
BÁLSAM (Carpobrolíis cdidis) 
BLAT DE M O R O (Zea mays) 
BLAUET {Centaurea q'anus) 
BLETS (Coíj)'^ í7 ssp.) 
CAGAMUJA {Euphorbia tathyrís) 
CEL ESTRELLAT {Aswr pÜosus) 
CORONIL-LA ROSA {Comiilla vma) 
Erafiyosds airuiila 
EVÓNIM DELJAPÓ {Emnymus japoniais) 
GIRA-SOL [Hi'iimthuí amnim) 
JULIVEÍÍ.T {Pciroselinnnm crüpunt) 
LLIRl DE GITANA (Iris germatiica) 
MAGRANER {Púnica ^ ^ranalum) 
MATAFALUGA {Pimpinclh aniíinn) 
NÉSLIA (Nesiia panimiata) 
NIELLA {A<iroslhcm¡na^iúla^l^) 
N Y Á M A l í ^ {Helianthus Uéi'rosus) 
OLIVERA {Olea cmapaea) 
PANISSOLES {Setaria ssp,) 
PIlíJvCANT {Pyracautlm ssp.} 
GINEJ^I [Cortadeña seÜoam) 
PITÓSPOR (Pittospontm tobira) 
PRESSEGUER {Prunus pmica) 
ROBÍNIA (ESCÁCIA) {Robinia psmdoacma) 
SENECI DEL CAP {Sateáo imequidens) 
Silcnc crética 
SOJA BORDA {Ahuíihii icoplirasti) 
TOMATERA {Solanuní lycopersiann) 





América del Nord 
África del Sud 
Méxic ? 
Mediterránia oriental ? 
América del Sud i del Nord 
Mediterriinia oriental 
América del Nord 
Propia deis territoris huniits d'Europa 
África del Sud 
Japó 
América del Nord 
Mediterránia oriental ? 
Híbrid d'origen incert 
Mediterránia oriental 
Mediterránia oriental ? 
Mediterránia oriental 
Mediterránia oriental 
América del Nord 
Mediterránia oriental ? 
Paisos tropicats 
Xina 
América del Sud 
Xina i Japó 
Xina 
América del Nord 
África del Sud 
Mediten-ania oriental ? 
Asia tropical 
















A partir del s. XVI 









Principi del s. XVIII 
? 
constant ús d'herbicides ha fet 
desaparéixer aqüestes plantes, i en 
el segon la causa ha estat la no-
continu'ítat del conreu. La niella, la 
iiéslia o Silene crética en son bous 
exeinples. 
Pe ro m a l a u r a d a m e n t han 
aparegut noves invasores, coni el 
seneci del Cap {vegeu quadre 2) 
o la soja borda (vegeu quadre 
3). Aqües tes p lan tes s 'han 
e x p a n d i t r á p i d a m e n t a les 
comarques de Girona en aquests 
darrers deu anys i han demostrat 
ser molt agressives i resistents ais 
herbi cides. 
Per qué una especie de fora es pot 
expandirarrb facilitat i d'altres no? 
Sortosamenc, només una petita 
proporcíó de les plantes que arri-
ben al nostre país s'acaben natura-
litzant; la majoria només son indi-
vidus cultivats (coni Tametller) o 
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El cel estréllales una planta americana de fioració tardoral que ha esdevingut 
molt abundanten molts mafges i erms de les nostres comarques. 
restes d'antics cultiiis (per exeniple 
el g i r a - so l , el blat de m o r o , la 
tomatera , . . ) que no es reprodnei-
xen , si mes no anib ref ic iéncia 
n e c e s s a r i a c o n i p e r p o d e r - s e 
e x p a n d i r . A q ü e s t e s p lan tes n o 
poden viiirc mai en t remig de la 
vegecació natural autóctona, i aca-
baran desapareixent quan es de i -
xin de conrear ais camps. 
N ' h i ha una colla, pe ro , que 
es r e p r o d u e i x e n i m a n t e n e n 
poblac ions estables sense l 'ajuda 
de r h o n i e , és a dir, es naturali t-
zen. Aleshorcs prosperen actíva-
m e n t i c o m p e t e i X e n a i n b les 
p l a n t e s a u t o c t o n e s , n ' o c u p e n 
l 'hábitat i les poden acabar des-
p l a c a n t o e l i m i n a n t d ' a l g u n s 
indrets . És el cas del g iner i {el 
mal anomenat/j/jíííJc'tw), el bálsam 
Qiiadre 1 
Percentatge de plantes 
al-lóctones a les comarques 
de Girona 














o el piracant, plantes cultivades en 
jardinería que s'han estés ampla-
inent a térra baixa. 
Aquesta dtversitat de compor -
tament de les plaiites ablóctones 
ha fet que s'establissin classifica-
cions basadcs en el seu grau de 
naturalització i en els ambients on 
creixen {vegeu quadre 4). 
Les causes que deteruiineu que 
una planta s'acabi expandint son 
basicantent anibientals (quín tipus 
de clima í d'habitat troba) i també 
b io lóg iques (la propia estrategia 
de r ep roducc ió de r e spéc i e ) . El 
clima fa que moltes plantes culti-
vades en jardinería no es puguiu 
naturalitzar, perqué no resisteixen 
el fred de Fh ive rn o l ' e íxu t de 
l ' es t íu . E fec t i vamen t , a m o l t e s 
especies els és difícil de superar els 
dies secs de l 'est iu sense n ingú 
que les regui, i a d'altres, el que 
els i m p e d e i X q u e es p u g u i n 
expandir son els períodes de fred 
r igores que s 'enregistren de tant 
en tant a les comarques de Gi ro-
na. Per aixó algunes plantes q u e -
den arraconades ais penya-segats 
litorals mes cálids, mentre que a 
les comarques de muntanya és on 
el nombre de plantes al-loctones 
és mes baix. 
Pero també hi té molt a veure 
Texisténcia d'espais idonis, que els 
permet in créixer, florír í granar. 
Aquests espais solen ser indrets 
Quadre 2 
El cas del senecl del Cap 
Una de les darreres plantes al-loc-
tones que s'han introduit a casa 
nostra és el seneci del Cap, ori-
ginaria d'Africa del Sud. Es va 
detectar per primer cop a Europa 
el 1936 a Mazamet (a la P ro -
venga), amb el conierf de la llana 
provinent d'aquesta regió africa-
na, d'on es va estendre a les loca-
litats veínes. El 1980 ja arribava a 
Genova, a les Corberes i a l'Arié-
ge, el 1985 a la Jonquera i ei 
1986 la vam detectar ais marges 
de la N-II a Franciac (la Selva). 
Actualmeiit es fa a toces les nos-
tres comarques, tant a les vores de 
caarúns i carreteres com a les \'\-
nyes, prats, marges i clarianes de 
bosc i codplan? deis rius. 
El seneci del Cap és^una plan-
ta herbácia viva? que arriba al 
mig met re d 'alfada, fa falles 
estretes de 3 a 10 cni de llarg i 
nombroses flors gi-ogues agnipa-
des en capítols que mesuren de 
18 a 25 mm. Floreix abundosa-
ment de la primavera a la Cardor, 
Les granes teñen un petit plomall 
de péls al capdamunr i son disper-
sadas peí vent. 
Resisteix perfectament tant 
les baixes tcmpera tures com 
l'eixut estival, i viu en tot tipus 
de substrats i de condic ions 
ambientáis, sempre que siguin 
espais oberts i sobretot remenacs, 
que és on gemiinen bé les llavors 
(mai, pero, en conreus d'anuals); 
és, dones, una planta pionera. 
C o m les altres especies del 
genere, el seneci del Cap és una 
planta que con té alcaloides, 
substancies amargants i toxiques, 
per la qual cosa els herbívoi-s no 
se la mengen. Tanniateix, pero, 
no cal entendrc d'aquesta afirma-
ció que sigui una planta toxica 
per a qui la toqui, o que pugui 
arribar a contaminar la térra deis 
camps i deis prats on creix. 
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Quadrc 3 
El cas de la soja borda 
Es creu que la soja borda seria 
provinent del sud-est asiatic, on 
encara es cultiva per extreure'n la 
fibra; aquest niaceix ús tenia a 
Estats Units ais s. XVIII i XIX, 
pero es va acabar abandonan: per-
qué donava un baix rendiment. 
Aixó sí, es va quedar a iiou estats 
del centre i el nord del país, on 
infesta els camps de bkt de moro i 
soja. A Europa es va obser\'ar per 
primer cop el 1881, en cultius de 
remolatxa a Holanda. 
A la península Ibérica es 
detecta a comenfament deis aiiys 
70, si mes no com a mala herba 
de conreus; se sap que les granes 
van venir amb una partida de Ua~ 
vors de blat de moro, soja i sorgo 
provinents d'EUA. A la década 
deis 80 i sobretoc ais 90 es va 
escampar per totes les provincies. 
Es tracta d'una planta agressi-
va, perqué té una elevada longe-
vitat (viu de 2 a 40 anys) i pro-
dueix moltes llavors (8.000 per 
planta), que germinen al llarg de 
tot rany,'i escapen així ais tracta-
]]ients puntuáis deis herbicides. 
El dany en un coiireu és e!e-
vat quan s'arriba a densitats d ' l -2 
plantes per m-, i s'ha observat 
com les densitats niés elevades es 
donen ais marges i ais extrems 
deis camps, d'on es propaga cap a 
rinterior. 
obe r t s , no del toe r ecobe r t s de 
vegetació, llocs remeníits, marges 
de camins i carreteres, lleres ALI-
vials, camps a b a n d o n a t s . . . a m b 
elevats continguts de nutr ients al 
sol (conseqüéncia de l 'adob que 
s'havia afegic al conreu, de Tapor-
cació de s e d i m e n t s q u e faai les 
riuades o de la síjiiple acuniulació 
de pols i brossa que hi ha a les 
v o r e s de i s v ía i s ) . E n a q u e s t s 
El seneci del Cap colonitzant 
una clariana de garriga 
en pie massís del Montgrí, 
ambients les gi^anes de les especies 
introduides troben un habitat lliu^ 
re p e r g e r m i n a r , a ix í c o m un 
iiidret adobat i sense altres plantes 
que els facin gaire nosa per créi-
xer. Sovint aqiiestes plantes p r o -
dueixen gran quanticat de llavors 
que s'escampen amb el vent, i és 
per aixó que els indrecs remenats. 
marges de camins i camps aban-
donats queden plens, en primera 
¡]ist;incia. d 'una mena de blets o 
del giiieri (plantes originaries de 
les planíiries d 'América del sud) i 
del cel e s t re l i a t (de les p l a n e s 
d 'América del Nord) . 
P e r o t a m b é els h o s c o s q u e 
s'han esclarissat i els llocs sobre-
pasturacs poden veure's envai'ts per 
p l a n t e s a j - l ó c c o n e s , c o m p e r 
exemple el seneci del Cap (vegeu 
q u a d r c 3 ) , p e r q u é la m a n c a 
d ' o m b r a i T e x i s t é n c i a d 'espa ís 
sense o a m b p o c a densitaC de 
vegetació afavoreixen la germina-
ció de les granes, 
M o l t e s d ' a q u e s t e s e s p e c i e s 
i n t r o d u i d e s son r ebu t j ades pe ! 
bestiar perqué fan fulles endu r i -
des, teñen gust amargant o fins i 
to t son plantes toxiques . Aquest 
fet, j u n t a m e n t amb Tabséncia de 
parásits o de malakies que les ata-
quin, les ajuda tanibé a dispersar-
se eficaíment. 
F i n a l m e n c , cal e s m e n e a r el 
paper actiu deis ocells en la disse-
minació de plantes abloctones que 
fan fi'uits carnosos. Aquests fruits, 
que sovint maduren a la cardor i a 
rhivern quan no hi ha gaire m e n -
ja r , son á v i d a m e n t cercats pels 
ocells, els quals n'escampen les lla-
vor s peí t e r r i t o r i a t ravés deis 
excrements; el piracant, Tevónini 
del j a p ó o el p i tóspor son b o n s 
exemples d 'espécies a m b aquest 
comportament . 
Efectes negatius de la seva presencia 
Les plantes exótiques es conside-
r en p l a n t e s i n v a s o r e s p e r q u é 
s'expandeixen en un lloc d 'on n o 
son natives, i la seva presencia ais 
nostres camps i en t r emig de les 
c o m u n i t a t s vegetá is na tura ls té 
efectes clarament negatius. 
D 'una banda, hi ha una simple 
ocupació de Tespai, que en deixa 
menys per a les especies au tóc to-
nes; aquest fet és facilmeiit obser-
vable ais penya-segats licorals, a les 
illes Medes o al cap de Creus, on 
el bálsaní fa p o b l a c i o n s denses 
entremig de les quals no hi poden 
c r é i x e r les p l a n t e s p r ó p i e s 
d'aquests ambients. L'ocupació de 
l'espai es fa també ben evident a 
les p a s t u r e s : c o m q u e s o v i n t 
aqüestes especies son rebutjades 
peí bestiar, s 'escampen i acaben 
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AAolts pa'isos ja han comen^at 
a prendre mesures per tal de controlar^ 
limitar o impedir la introducció 
de plantes al-lóctones. 
per disminuir el valor pastoral del 
prac; a b Cerdanya, el seneci del 
Cap té aquest comportaiiienc. 
La presencia d'especies invaso-
res també té un efecce sobre les 
coniunicats naturals, especialment 
si son akerades o ais boscos escla-
rissats, interferint en la seva recu-
p e r a c i ó . Les g ranes hi a r r i b e n 
amb el vent o portades pels ocells: 
així s'han dissemiiiat el i^ineri, el 
piracant o la troana. 
Ais conreus, finalnient, nioltes 
plantes ai-lóctones son difícils de 
conibacre, i compeCeixen anib la 
planta cultivada per l 'espai i els 
n i i t r i e n t s : és el cas de la soja 
borda, un bon exemple de la difl-
cLiltat q u e té el concro l d ' u n a 
planta forastera, a nivell agrícola, 
amb les consegüeiits despeses de 
productes fitosanicaris i disniinu-
ció del r end in ie i i t de la coUita 
(vegeu quadre 4). 
Solucions i advertiments 
que cal teñir en compte 
Molts pa'isos j a ban con ienca t a 
prendre mesures per tal de contro-
lar, limitar o impedir la introducció 
de plantes aMóctones i / o l 'expan-
sió de les ex i s t en t s , niit jant^ant 
mesures legislatives i p rog rames 
d'actuació (arrencanient d ' indivi-
dus, control biológic per evitar-ne 
la propagació.. .) ; a Catalunya lii ha 
un precedent legislatiu en ei cas de 
Taiga Cnukrpn laxifolu]. 
N o hi ha , p e r o , s o l u c i o n s 
niiraculoses, i tan sois la prevenció 
en forma de qua ran tena de to t 
alio que s'iniporta podria dismi-
nu i r la probabi l i ta t q u e s ' i n t ro -
dneixin plantes ablóccones en un 
país. La quarantena ha d'anar Hí-
gada ats Con t ro l s en els p u n t s 
d 'entrada (aeroports, ports, fron-
teres) i deis iniporcadors de mate -
Qtiadre 4-
Classificació de les plantes aMóctones o exótiques 
A) Especies introduídes des d'antic (abans del s. XV) ARQUEÓFITS 
I', ex., In cajíaniuja, la mella, el Wniiüt... 
B) Especies introduídes recmcment (despvés del s. XV) QUENÓFITS 
B1) Especies ben aiaturalitzades 
B1.2) Naturalitzades en ambients uaturals o seminacurals 
AGRIÓFITS 
1^ . ex., elbals;im, b robíriKi, in iiyann;ra... 
BL3) Naturalitzades noiiiés en ambients 
alterats infliúts per Thome EPECÓFITS 
P. ex,, els bleis, el seneci del Cap. !a 5in¡;i borda, Er.ignisfií mrvuU... 
B2) Subespontanies, sense ser ben bé naturalitzades 
B2.1) Amb presencia accidental i procedents 
de regions allunyades EFEMERÓFITS 
P. ex., Ainoipiíafnitkosir, Vcmikn pi;K^ñm... 
B2.2} Plantes cultivades en jardinería 
i ais conreus ERGASIOFIGÓFITS 
I', ex., el ipra-sol, l;i tomatfr.!, el lliri dt; piaña. . . 
riáis vegetáis i terres que puguin 
con ten i r llavors de males lierbes 
i /o plagues per ais cultius actuáis. 
Si s 'apliquessin cor rec tan ien t 
aquests controls no hatirien tingttt 
lloc les in t rodncc ions d 'espécies 
aMóctones a través de les hidroseni-
bres i de les restauracions (duces a 
terme per estabilitzar els talussos de 
les carreteres i altres infraestructu-
res). Aquest ha estat el camí peí 
qual s'ha introdu'it Era^rostis curvula, 
u n a g r a m i n i a af r icana , o la 
coronil'la rosa (Conmi!{(( lÁmíi), que 
ja son ben comunes pels marges de 
camins de les nostres comarques. 
Aqüestes mesures haur ien de 
controlar també les plantes que es 
tan servir en jardinería, perqué el 
que es cultiva ais pares i jardins no és 
pas del toe encertat. Efectivamcnt, 
caldria limitar la comercialítzació de 
iiioltes plantes, com ara el balsam, el 
gineri o ei piracant: tot i que teñen 
un cert valor ornainencal i s'adapten 
bé al nostre clima, a d'alores paí'sos ja 
s 'ha d e m o s t r a t la seva capaci ta t 
d'envair les comunítat-s naturaJs. Es 
podrien substimir perfectainent per 
plantes autóctones tan o mes boni-
ques, com Tarboi^ o el marhill. 
JoanFont/LluísVilar 
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